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Průběh obhajoby: Studentka prezentovala cíle, metodiku a výsledky své bakalářské práce. Po
prezentaci 
následovalo přečtení posudků jak oponentky tak vedoucí práce. Studentka
dále zodpověděla dotazy položené v obou posudcích.
Pavlů – doporučení pro domácí cvičení, doporučení pro sport
Véle – (1) diskuse k příčínám obtíží pacienta (2) dotaz k terapeutickým
přístupům
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky, celkovou
úroveň práce, jakož i schopnost reagovat na položené dotazy. 
Prezentace i veřejná rozprava probíhaly v jazyce anglickém.
Obhajobu uzavírá celkovým výsledkem velmi dobře.
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